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ゲ ル マ ニ ウ ム カ ル コ ゲ ナ イ ドの 高 圧 下 に お け る 相 転 移
阪 本 一 朗
Ⅳ 族 元 素 と VI族 元 素 か ら 成 る 化 合 物 (こ れ を < V > 族 化 合 物 と 表
す こ と に す る ) の 多 く は ナ ロ ー ギ ャ ッ プ 半 導 体 で あ り､ こ の こ と は
vb族 元 素 の 多 くか 半 金 属 で あ る 点 と は 異 な る｡ し か し 結 晶 構 造 に つ
い て は < V> 族 化 合 物 と Vb族 元 素 と は 共 通 の 観 点 か ら 整 理 す る こ と
か で き､ 例 え ば イ オ ン 結 合 性 と 共 有 結 合 性 を 座 標 軸 と す る グ ラ フ 上
で､ 常 温 常 圧 下 に お け る 3種 の 結 晶 構 造 (N a C l型､ G e S 聖､
G e T e 聖 ) の 出 現 を 分 け る こ と も 可 能 で あ る｡
<V >` 族 化 合 物 のー 圧 力 ま た は 温 度 を 変 化 さ せ た 際 の 構 造 相 転 移
の 研 究 は 数 多 く な さ れ て い る｡ し か し､ そ の う ち で ゲ ル マ ニ ウ ム か
入 っ た < V > 族 化 合 物､ す な わ ち ゲ ル マ ニ ウ ム カ ル コ ゲ ナ イ ド､ の
報 告 は 極 め て 少 な い｡ <V > 族 化 合 物 の 相 関 係 を 体 系 的 に 眺 め る 上
で ゲ ル マ ニ ウ ム カ ル コ ゲ ナ イ ド の 超 高 圧 下 に お け る 物 性 の 研 究 は 重
要 な も の で あ る｡
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